








































第一部　午後１時 40 分～３時 40 分
報告者　小谷汪之氏（東京都立大学名誉教授）
「土地所有と領土問題――尖閣諸島の＜国有化＞を契機として――」
コメンテーター
山本真鳥氏（法政大学経済学教授）
伊集院立氏（法政大学社会学部名誉教授）
中島成久氏（法政大学国際文化学部教授）
休憩　午後３時 40 分～４時
第二部　午後４時～６時
報告者　南塚信吾氏（法政大学国際文化学部名誉教授）
「帝国主義論の射程―19 世紀世界史構成の一視角―」
コメンテーター　
藤田進氏（東京外国語大学名誉教授）
油井大三郎氏（東京女子大学教授）
大中一彌氏（法政大学国際文化教授）
懇親会　午後６時半～８時半
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主催
法政大学大学院国際文化研究科
法政大学国際文化学部国際社会コース
主催者代表　中島成久（法政大学大学院国際文化研究科長）
司会　　　　今泉裕美子（法政大学国際文化学部教授）
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